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DIARIO "<,OFICIAL
·DE~L
MINISTERIO D~E LA GUERRA
=============~========:::::::::::========-.e.
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
'. - .;~
StrBSECBE'rARfA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) se h!\ serviito conceder in-
greso provisional en el Cuerpo Auxiliar de Ofillinas Militares,
al sargento del regimiento Infantería de Ceriñol'l núm;;42;
D. Carlos Paredes Castro.
De real orden lo digo t\ V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 12 de septiembre de 1903.
.MA:RTiTEGut
Señor Capitán. general de Castilla la Nueva.
Sedar Ordenador de pagos de GUerrs.
clamen por la habilitación de la cla!ile respectiva qua fué de
Puerto Rico en el ejercioio de 1898-99, hoy afecta á la Comi-
siól11iquidadora dalas Capitanjae generales ySubinspecoio-
nes de Ultramar, cuyadependenoia formalizará la oportuna
nómina cónoargo al crédito que en su día se conceda para es-
tas atenciones, y que las correl!pondientesálos'meses de abril
del mismo afio á mayo de 1902, ambos inclusive, en cuya
última feoha falleoió el comandante Pastor, Be reolamen en
adioionale~ de oarácter prf'ferente por el habilitado de cruceS
de esa región, á razón de 375 pesetas anuales, con cargo al
capitulo 13, articulo único del vigente presupuesto de eBte
departamento, según dispone la real orden de 30 rle junio da
1899 (D. {kIíllm. t45). .
De la de S. M. 10 digo B V. E. para au conooimiento y
demáe eÍectos. Dioa gUBrde 1.\ V. E. muchos afios. MsJrid
10 de septiembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Safior Capitán general de Castilla la Nuevll.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guema yMarina,
Inspector de las Comisiones liquidadoras de los ejércitos
de UltralXlar y Ordenador de pagos da Guerra.
. &Al. • 8: ••,,,.,,,,,
... d
MARTí'fEGUl
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con ]0
informado por la AS9.mblesde la real y militar Orden de
Sl10n Hermenegildo, ha tenido á bien concElder al general de
brigada D. Andrés Maroto y Alba, la placa. de la referida
Orden; oon la antigüedad de 5 de febrero de 1896, fecha en
que cumplió los plazos re~lf:lmentarios.
De real orden lo digo 8 V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dioa ~uRrde fJ, V. E. ronohoR años. Madrid
10 de septiembre de 1903.
, Señor Presidente del Contlejo Supremo de Guerra y M.1l.riM.
Señor Capitán general de la ouarta. región.
SECCIÓN DE ES'rADO UAYOR i CAMPAl.!
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de febrero último, promovida por don
Antonio de Olózaga~vecino de esta corte, ealle de Preciados
nÚm. 5, en nombre y representacióÍl de n.a María de la Cruz
Taforó, heredera del comandante, retirado, hoy faUeC1ido,
D. Pedro Pastor y Egea, en súplica de que se abone á BU
poderdante la pfnsión anexa á la cruz de la real y militar
Orden de San Hermenegildo, que disfrutaba el causante, la
cual vino percibiendo el mismo por las cajas da Puerto Rico,
hasta fin de diciembre de 1898; y resultando comprobado
por el testimonio del testamento del finado que acompaña
á la instanaia, qUé por carecer de herederos forzosOS institu-
yó por albacea y heredera de los créditos de la referida peno
sión, á su sobrina D.a MAria de la Cruz Tliforó, viuda de Go. Excmo. Sr.: En vietade la instancia promovida por el
dinez, el Rey (q. D. g.), de ~éuerdo Con lo informado por la I ofioial primero de A,iministraoi6n Militar, con d'stíno I'n la
Aiatnblea de la mencionada Orden, ha tenido á bien accedel' Intendenoia militar de epa región, D. BaCllol Fuentes Arias,
Alo solicitado; disponiendo, en BU consec.uenoilt. que las pen- 1en solicitud de autorización pa.~a ~s.ar .sob.lI.f:l. el. unuo.rme laeioQ,~ de los meses de ellero. febre~o y ijll\tlQ de ¡139lJ. se re· i exuZ d~ Cl\pal1ero de ltl. Ord.eQ on¡¡ ~~ Alfonqº :JUl. con quo
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MARTfTEGUI
Sefíor Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y Marina.
Seftor Oapitán general de la. cuarta región.
ha sido agrfICiado por rest decreto de 5 de junio último, y j d~m!ls efectos. Dios guarde ti V. E. muchos aftoa. Madrid
que se hagan las anotaoiones corrpspondientes en su hoja de ' ~2 de septiembre de 1903.
servioios, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la petición
del intAresado, por haber llenado los requisitos prevenidos
en el vigente reglamento ,te la Orden.
. De real orden lo digo á V. E. para su conooImiento
, damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 10 de septiembre de 1903.
-,- _--
SECCIÓN :om CABALLIBfA
EXOEDENCIA
••cv
MATRIMONIOS
SECCION DE INFANTERíA
Exomo. Sr.: En vista del resultado del reconocImiento
Ex.cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el f.~cultativo, veri.fioado en el capitán de Caba~\eria, en situ~~
!nédico B"~undo de SaIlidad Militar, con destino en el bata- CIÓn de reemplazo por enfermo en esta reglón, O. AntonIOlló~ ~az8df>res de .Ca~ari!ls, D. Antonio Sánchez Reyes, en 1L~llSO de la Vega '1 Zayas, en el que ee justifioa ~l ree~ab¡eci­
!ol1oItud de autorIzaCIón para usar sobre el uniforme la cruz í wumto de su salud, el Rey (q. D. g ) se ha servIdo dIsponer
de Cjj,ballero de la Or.den civil de Alfonso XII, con que ha I que quede en situación de excfldente oon f!rreglo á la real
lIido agraoiado por real decreto del Minietfrio de Instrucoión " orden circular de 10 de octubre de 1901 (O. L. núm. 229).
Púplica y Bellas Artes, de 27 de marzo próximo pasado, y i De la de S~ M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
que se hagan bs anotaciones correspondientfs en !'iU hoja de 1 demás dectos. Dios guarde S. V. E. muchos aftos. Ma-
Ilerv!cioB, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la petición 1I drid 10 de septiembre d~ 1903. .
del Interesado, por haber llenado los requisitos prevenidos MABTÍTEGUI
en el vigente reglamento de la Olden. • . .
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y i Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
demás efectos. Dios guarde Á V. E. mucho!! añOB. Madrid i Señor Ordenador de pagos de Guerra.
10 de septiembre de 1903. . I .
lL\RTfTlIGUI 1" · , ·
8efior Capitán 'general de las ielas Oanarias.
RETIROS
.5B • .. Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la eliad reglamentaria
para el retiro el día 3 del presente mes el capitán del, regi-
miento Oaballería Reserva de Granada núm. 6, D.. Sarapia
Alfranoa Albero, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien di."poner
que cause baja, por fin del mes tictual, en el arma á que
Excmo'. Sr.: Accediendo é. lo soiioitado p~r el capitán pertenece, y paSA á flituacÍón de retirado con residencia en
del regimiento Infantería dtl Tetuán núm. 45, D. Luis Cam. Granadll; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 dé
PO!! YMenéndez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo inf.Jrma. qotubre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
do por tiBe Oonsejo Supr¡,mo en 1.0 del aotual, se ha servido Haoienda de dichaprovinoia, el haber provi~ional de 225
conol'derle real lioencia pllra contraer matrimonio con Doña pesetas mf\neullles, ínterin se determina el definitivo que le
Marb Salvador Pouz, una vez qlle se h~n llenado las forma. corref'ponda, preyio informe del Oonsejo Supremo de Gue~
lidad8t1 prevenidas en el real decreto de 27 de dioiembre del rra y Marina.. . .
]901 (O. L. núm. 299) y real orden oircular de 21 de enero f De real orden lo dIgO á V. E. para BU conoOlmlento y
de 1!1ü2 (<J. L. núm. 28). . , fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muahos aftas. Ma·
De or,len na 8. M. lo digo á V. E. para sn conocimiento· drid 10 de septiembre de 1903.
., demf.S ffeotos. Dios Rnarde é. V• .m. muuhos año~. Madrid MARTi'l'EGUI
12 de Iiepthmbre dtl 1903. Sefior Oapitán general de Andaluoia.
, l1ARTÍTEGUI .
. :1 Befíore!'! Presidente del Oonsejo Supremo de Gberra y Marina
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.! y Ordenador de pagos de Guerra..
Sefíor Capitán general de la teroera región.
MARTf'fEGUl
Safior Capitán general de Oaetil1ala Vieja.
••• • SECCIÓN DE ING.ENIEROS
REEMPLAZOExomo. Sr.: Aocediendo á lo polioitarlo por el segundoteniente de Idanterb, en ~ituación de reemplazo en la ouar-
ta región, D. Francisco Ferret Obrador, el Rey (q. D. g.), de . Exomo. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en la real orden
Ilouerdo con lo illformado por ese Oonsejo Supremo en 1.0 de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y aCOAdiendo s
del aotual, se ha servido concederle real licencia para con- lo solicitado por el comandante de Ingeniero!! D.Manuel Bu..
traer matrimonio oon Doña Elvira Portel1 y Planells, una vez bio Vicente, con destino en la Academia de su caerpo, el Rey
que se hen llenado las formalidades prevenidali! en el real de· (q. D. g.) se ha servido resolver que pase á situaoión de re"
creto ?e 27 de dioiembre de 1901 (O. L. núm. 299) y real or-Iempllizo con residencia en Valencia, por el término de unden oIrcular de 21 de enerO de 1902 (O. L. núm. 28). afío como plazo minimo.De la de B. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y De real orden lo digo á V. :m. para SU conocimiento '1 de-j
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más efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
12 de septiembre de 1903.
MARTfTEGUI
Safior Capitén general de CllBtillala Nueva.
Bafíores Capitén general de la tercera región y Ordenador de
pagoB de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
12 de septiembre de 1903.
MUTÍTBGUI
Señor Ordenador de pllgos de Guerra.
Señores Capitanea generales de la primera y sexta regioneli•
••• enw 1iIt • .-c: • -
ASCENSOS
Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido abien conce-
der, en propuesta regl~meutaria.de SBoenSOB del Cuerpo de
Veterinaria Militar, el empleo de veterinario segundo al ter-
cero D. Juan Igual Bernández, por ser el más antiguo de su es·
cala y estar deolarado apto para el ascenso; debiendo disfru-
tar en el que se le confiere de la efectividad de 29 de agosto
último. Es asimismo la voluntad de S. M., que el opositor
aprobado por. real orden de 21 na octubre da 1897 (D. O. nú-
Jnero 238), D, Vicente Gonzálsz: y González: Cano, núm. 1 en
la eecala de aspirantes y con residencia en Lucillas (Toledo),
ingrese en servioio activo con el empleo de vettlrinario terce·
ro dE:! expresado cuerpo. diflfrutando la de efeotividad de eBt~1
f~ba. .'
...
SJ!100IÓN DI ADKINISTBACION KILI'l'AB
CRUCES
Circular. lCxcmo. Sr.: En vista de la instancia promo·
vida por el médico primero de Sanidad Militar, con destino
en el batallón de Artilleda da pl/lza de .Melilla, D. Julio' Re-
dondo Martínez, en sÚ¡Jlica de abono de laa rliferencias de pen-
sión de dos cruceli rojas del Mérito Militar que b fueron
ooncedidas con anterioridad al 22 de enero de 1901, y que
ha dejado de percibir por virtud de la rEla! orden circ1ilar
de dicha fecha (C. L. núm. 11), el Rey (q. D. g.) ha te·
nido á. bien acceder a lo solioitado, con Ilrreglo á lo esta·
blecido en la real orden circular de 18 de julio último
(C. L. num; 115), debiendo practicar la reolamación de las
diferenciM de peusión que no ha percibido, los ouerpos y
clases t\ que f1 interesado ha peltenecido desde 1.0 de febrero
de 1901, en )a forma prevenida por las reales órdenes circu·
lares de 7 de marzo, 17 de abril y 11 de octubre de 1900
(C. L. ntíms. 67,92 Y 201), 27 de mayo de 1901 (C. L. nú-
mero 114),22 de enero de 1902 (C. L. núm. 80) y 30 de
enero último (C. L. núm. 19), por lo que se refiere á deven·
gos de afios Anteriores, y en extractos y nóminas corrientes,
por lo relativo á loe del afío aotual. E'l, asimismo, la voluntad
de S. M., que e8ta medida tengll carácter general, y que por.
los Capitanee generales de la8 regione8 y dil.'tritos y Coman-
dante!! generales de Cauta y Melilla, no se dé curso á las
instancias que se presenten. Con análogas petioiones, una
vez que Be halla suficientemente determin&do en dicha!'
soberanas resoluciones, tanto el derecho de aquéllos como
la forma de practioar la8 reolamaoiones.
De real orden Jo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeo~s. Dios ~arde á V. E. muohos años. Madrid
10 de septiembre de 1B03.
MARTíTEGUI
lSetior •••
F ••• _ ••
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAn
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SEcctÓN DE roS'l'ICIA y DEnEC:e:OS PA8IVOS
PENSIONES .
Excmo. Sr.: En vietade la instancia promovida por don
Ernesto, D. Lorenzo, D.a Maria de la Luz, D. Manuel y doña
Dulce Nombre de María Martínez: Lamarque, huérfanos dt:l
capitau de Infanteria D. B:~rnardino Martinez VaIJfjlJ, en
súplica da mejora de pentlión por e~t8r su padre en pos"Bión
de la cruz de MarilL Cfistina ouando falleció, y de que ha sI.
do comprobado dicho extremo, el RflY (q. D. g.), de auuerd()
con lo irlformado por el Conet-jo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 28 del mes anterior, ha tenido á bien oonee;ier á lüs
mencionado;¡ huérfanos ]a pensión anual de 1.125 pesetall'
que tienen derecho, á partir de la misma f"cha y en la\l mis.
mas oondiciones consignada'! en la real orden de 10 de junio
del afio aotual, previa liquidaoión del menor señalamiento
q:ue por ella se~le8 hizo.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimianto
y demél! efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
10 de septiembre de 1903.
MARTíTlllGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~ .. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in..
formado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conce.
der a. JOB ~ompr~ndid(}s en la t'iguiente relacióo, que empie-
za con D. Maria del Pilar Cruz y Amor y termina con Anto-
nia Núñez Vélez, por los conoeptos que en la misma se indi-
o~n, ]as pensiones anuales que se lt8 stñalan, como compren.
dldos ~n las leyes ó re¡dament08 que se ~xpresan. Dichas
pensiones deberán satisflloerse a. los interesartotl por 18s De-
legaoiones de Hlloienda de las provincias que se mellcion8lll
en la. susodicha relación, desde 11:1s feohüs que se consigns!)"
en la inteligencia, de que los padres de los causantes di8fru:
tarán del beneficio en coparticipaoión y sin necesidad d8'
n~eva declaración en favor del que sobreviva, y 188 viuda9
mientras conserven su aotual estado.
De relll orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás t'fectos. Dios ~uardfj a V. E. rollohos años. Madrid
10 de septiembre de 1903.
MAR'l'ÍTEGUl
Señor PreSidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seliores Capitanes generales de la primera, segunrla teroera.
cuarta, quinta y sexta r~giones. 1
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:Os real orden Jo digo é, V. E. pare. r:n cOnocimiento y d~má6 efectos. Dios gut?"
de á. V. E. muchos afioe. Madrid 12 d¡;l septiembre de 1903.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerm y Marina.
Sefiores Capitanes generales de lo. primera y quinta regiones.
í-. elaci ln IJ!~ Ii~ cita
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Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), de acuerdo con lo infor.mado por ese Consejo Su-
llrom.o, ha -tenido á bien conceder a lae oompr(mdidss. en la siguiente relación, que
empieza con n.a María del Rosario Calderón y Tena y termina con D.a Juana Gonllálllz
Tornlbia, per los concerJtoa que en la mioma El; indican, las pensiones anuales que lOe les
lléfialan, como comprEndidas en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pen-
siones deberán satisfacersil á las interesadas por las Delegaciones de Hf..cienda de las
lltovinoias que. Ee mel1cíonnn en la sl1Eodicha rolación, desde ]as fechas que se consig-
naD, mientrus conserven fiU actual estado.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de llcuerdo con lo infor.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marü18 en 31 del
mea próximo pasado, ha tenido á bien conceder ~ D.n María
de los Dolores González Fuentes, viuda de las segundas nup-
cias del capitán de Infantería, retirado, D. Manuel CostE> Oa-
sanova, la pensión an'ual de 625 pesetas, que le corresponde
por d reglamento del Montepf() Militar, tarifa ius6r.t.? en el
folio 107 del mismo, con arreglo al empleo y sueldo de reti.
ro disfrutado por el oaUBsntej la cunl peueión Be ú110nr:xt. á lJl
interesada, mientras permanezca en BU actnnl estado, por la
Delegaoión de Hacienda de la provinoiade Zft2'agoZEl, desde
el 25 de febrero ,del año actual, siguiente día al del óbito del
caussnte, sin derecho á copartioipar en el beüeficio la huér-
fana del primer matrimonio D.n Maria Costa Celena, tlmto
por encontrarse casnds, cuanto por haber eontr,lido BU padre
dicho matrimonio Biendo subalterno.
De real orden lo digo 4 V. E. para su conocimiento y clo-
más 6fectos. Dios guarde AV. E. muchos años. :Ma.drid 10
de septiembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consojo Supremo de GUE:rr.a y Marina.
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefior Presidente del CO!lsejo Supremo de Guerra y Matina.
MARTiTEGUI
ti,a At::;¡:asio. {iaIllon~dt4 Alúll:;\), vin::fJ: "', ,,i. iú"e'"r:¡:;¡ "e;;::;:,'1:
de primera clase de Artilleda D. Niceto Rivera FemánG.ez,
en solioitud de pensión; teniendo en cuenta qua el emplea
disfrutado por el causante carece de lleimilación militar, por
lo que la.reourrent(l no se halla comprendida en l!\ ley de 22
da julio de 1891, invocada en apoyo de su pretensión, el Rey
(q. D. g.), de oonformidad con lo expue~to por el Consejo
, Supremo de Guerra y Mluina en 31 del mes próximo pas~·
do, se ha. servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para /'la cOllccimiento ']
dem4s efecto~. Dioa gua!de á V. E. muchos afios. Madrid
10 deBep~embrede1903. .
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Exorno. fir.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
expu6sto poi:' el Coneej'l Supremo de Guena y Marina en 28
de agost.o próxirrio pasado, ha tenido ti bien ooneadar á. Ol'·en-
cio, Bernarda é Inocente Robles Carratalá, la pensión .ce un
cUlirto de ración, ó selln 3'75 pesetas mensuales y la mitad
de l'st:> cantidad, como aguinaldo por Ntl.vidad di! cada año,
á cada uno de dichos huérfanos, á que tienen derecho, por
haBerse oomprendidos en las reglas 2.&, 3.a, 4."y 20.a del
reglhmento de 20 de agosto de 1878 (O. L. núm. 243),
como huérfanol!! de Inocente Robles López, sargento de In-
genieros que filé de e~a plaz!!; la cual pensión se abonará
á los interesados por la Delegación de Hacienda de la pro·
vincia de Málaga; percibiéndola la hembra Bernarda, mien-
tras flea mltera, y loe varones Orencio é Inoomte, hasta 6111
de 8g0titO de 1913 y 16 de ,septiembre de 1919, en que cum-
plen 17 afios de fldad, ti partir los dos primeros desde el 7
de mayo de 1902, siguiente día al del óbito de su padre, y el
último, d"Bde el dia que n;,ció, ó fOil deBde el 26 de septiem-
bre oe dioho ano y mientl'as rellidan en alguna de las plazílB
de Africa; !'in que la viuda del causante D.~Conl!!uelo Carra-
talá Ruzafa, tenga derecho a beneficio alguno, por no h,¡nar·
.3e comprendida en el citado reglamento de 20 de agol!!to de
1878, una vez que ni ella ni su marido son nataraltll!! de las
plazllB de Alriea.
De real orden lo digo' V. E, para su oonooimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 da septiembre de 1903.
oouparla al oomandante D. Josí Brandis y Mirelil) que preso
ta sus serviciol!! en el ootavo depósito de ret:!el'V8. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooiminnto '1
· demás efeotos. Dios gnarde á V. E. muchos aflOB. Madrid
12 de septiembre de 1903.
MABTfTEGUI
Setlor Capitán general de Castilla la Nueva.
· Seftorei CapitAn general de la octava regióD, Ordenador de
pagos de Guerra '1 Direotor de la Aoademia de Ingenieros.
- O.J.
· Excmo. Sr.: En vista de la propuesta' en terna, remlti-
: da por el Direotor de la Aoademia de·lngenierofl, para cubrir
, una vacante de profesor que existe en el rE:ferido centro de
ensefíanza, el Rey .(q. D., g.) ha tenido á bien nombrar para
oouparla, al oapitáu D. Francisco Montesoro Chávarri, que
preeta BUl! serviolos en el tercer regimiento de Z"padores Mi.
nadores. .
De real or;len lo digo' V•. E. para su conocimiento y
· demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1903.
M~RTfTEGUI
8e60r Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiares Capitán general de la segUnda región, Ordenador de
pagos de Guerra '1 Director de la AcademIa de IllgenieroB.
MARTfTl:GUI
Bebor Direotor general de Carabineros.
Balieres Capitanes generalas de la6 regiones.
• ••
~xamo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
lo!! lefes y ofiolales de Carabineros compréndidos en la si-
guiente relaoión, qne oomÍf·nza con D. Emilio Ben.lo QuevedO
1 termi~8 con D. Francisco Trigueros Rubio, pasen á Iiervil'
los destInOS que en la misma se l(;s seftalan.
· De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
demas efectos. Dios guarde 1\ V. E. muohos aftos. Madrid
· 12 de septiembre de 1003.
.."
DESTINOS
00c161 DE INSTBtrCCIÓN, UEOLtJTAKIlNl'O
1 :CI:RE;OIONES
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista]a instancia promovida por D.- Ana
Luisa Aunoni TorreUas, residente en Guadabjars, viuda. del
capítán de Inf3nte:ía o. Ádolfo Rodriguez Alcalá, en súpli-
ca de que á SUB hijos D. RlIfael y D. Luis Rodríguez' Aunoni
se les concedan los beneficios que la legiE!lación vigente atoro
ga para el ingreso ypermanenoia en las aoademias militares
como huérfanos de militar muerto de resultas de heridas re-
cibidas en la oampafia de Cuba, el R6Y (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na en 31 da sgosto, próximo plisado, se ha servido aooeder á
la pl:tición de la recurrente, con arreglo alo que preceptúa el
real decreto de 8 de feblero de 1893 (C. L. núm. 33).
DtI real orden lo digo a V. .ID. parA suconooimiento y
demás efectos. DiOB guarde á V. E. mnchoa afios. Madrid 10
de r,;eptiembre de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra '1 Marina.'
Belaci6n qU6 le cittl
Comandantes
D. Emilio BeIllo Quevedo, del cuadro orgánioo de reempla-
zo, afeoto á la comandanoill de Zamóra, á aotivo A la
de Guipúzoo8, de segundo jefe.
• Federioo Esoalona López, 8Iloendido, de la comandancia
de Cádiz, al cuadro orgánioo de reemplazo, afecto tIa
misma. .
:1 Enrique López Báez, del ouadro orgánioo de reemplazo,
afeoto á la oomandanoia de Badajos, á aotivo á la de
Mélags, de 8l'gnndo j¡;fe.
t Salvador Villiplll.na Macazaga, asoendido, de !eo!'etario de
la subinspeooión de Alioanto, al ouadro orgánico de re·
emplazo, afeoto á la oomandanoia de Valenoia•
Capitanes
D. José Javaloyes López, ascendido, de la oomandanoill de
Excmo. Sr.: En vista de la propu~sta en terns, remitio¡ Bilbll.o, á la Subinspección de A1ica,llte~ como seoreta-
da por tÜ Director de la Academia de In~eni"roíl, para Ollbr.ir rio.
una vacante de profeBor que existe en el refor~do centro de ) Jo.é Rabi Gutiérrez, ascendido, de fa comandancia de
enseñanza, el Rey (q. D. g.) ha tenido 1\ bien nombrar para Santander, é, la de Cádiz.
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dO,á bien conce1er la gratifiiJación de 600 peseta'! anuales,
abonable desde 1.0 del corriente mes, al médico mayor de
Sanidad Militar D. José Tolelano Merci6i", nombrado pro-
feeor de la misma por real orden de 25 de abril último
(D. O. núm. 90).
De real or(len lo digo é. V. E. pl\ra su conooimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos atios. Madrid
10 de septiembre de 1903.
SECCIÓN DE ASt7N~OS LUlN,EItALES ÉINOIDENCIAS
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de 1& Academia Médico-Militar.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Oircular. Excmo. Sr.: En el pleito promovido por el
capitán de movilizados de Cuba, D. Lorenzo del Valle Revuel-
ta: contra la real orden expedida por este Ministerio en 5 de
diciembre de 1901, por la que se desestimó instancia solici-
tando se le concedifl!e retiro oon el empleo de oomandaIlte,
el Tribunal de lo Conteusioilo A(lministrativo del Consejo de
Elltado, en 26 de mayo último, dictó la sentenoia cuya parte
dispositiTll es la sigl,liente:
, «Fallamos que debemos declarar y declaramos proceden-
tes las excepciones alegadaB por el fiaca! al contestar la de-
manda deducida á nombre de D. Lorenzo del Valle, contra.
las reaÍes órdenes expedidas por el Ministerio de la. Guerra
en 12 de ootubre y 5 de diciembre de 190h.
y habiendo dispuesto el R:lY (q. D. g.) el cumplimiento
de la anterior sentencia, -le ríal orde'l1 lo digo á V. E. para
Sil conocimiento y dema!'!' decto~. Dios guarde á V. E. mu-
ohos años. Madrid 12 de septiembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Oit·cular. Excmo. Sr.: En el pleito promo\l'ido por. el
teniente de movilizado!! de Cuba D. José Prllneda Ordóñez,
contra la real orden expedida por este Ministerio en 23 de
octubre d~ 1901, por la que se desesthnó inp.tanoia sdicitan-
do se le diera de alta ('n reemplazo en determinada fecha por
oorresponderle ser retirado con todas las conseouencias en
época anterior á 1.0 de diciembre del indioado e,ño, el tribu-
nd de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estaño,
en 2 de julio último, dictó la sentellcia cuya parte dispoBiti.
v'a ee la siguiente:
cFallamos: que debemos estimar y estimaMOS la excep-'
ci6n de inoompetencia alegada pI r el FisGal en la. demanda
deducida á. nombre de D. José Pruneda contra la real orden
del Ministerio de Ja Guerrs, de 23 de octubre de 1901, im-
pugna<la en este pleito. ~
y habiendo dispnesto el Rey (q. D. g.) el cumplimiento
de la anterior sentencia, de real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu·
ohos aftos. Madrid 12 da septiembre de 1903.
MARTÍTEGUI
~.-- ... -
MA.RTÍTEGUI
MARTÍ'rEGUI
Berior Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Vista la inptsncia promovida por el 00-
Inandllnte de Ingenieros, jefe de la comandancia de Ciu-
dad Rodrigo, D. Pascual FerDáDdez Aceytuno y Gastero,
en súplica de que 'Be rectifiquen ms apellidos en el real des-
pacho de alférez-81umno, que oportunamente se le expidió,
el Rey (q. D g.) ha tenido á bien disponer que la real or-
den de 27 de agosto de 1880, en que fué promovido al em-
pleo de alférez-alumno de la Academia de suouerpo, se en-
tienda rectificada: en el sentido de que los verdaderos ape-
llidos del mencionado j~fe, son los citados, y no los que
figuraban en la referida l!oberana diBposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios gllarde á. V. E. muchos aftos. Ma.
drid 10 de septiembre de 1903.
D. Gabino Elvira Calderón. del cuadro orgánico, de reero- ~
plazo. afecto a la oomandanoia de Tarragons, á aotivo
á la de Nlivarra. "
~ José Cerón Martínez, asoendido, de la. comandancia de
Cádiz, al ouadro orgánico de reemplazo, afeoto á la
misma.
, Valero Aguado Boris, de la oomandanoia de Navarra, á la
de Barcelona.
t AnastaBio del Val Vadillo, de la comandanoia de Barce-
lona, l\ la de HuesOa.
I Emilio Molero Carrero, de la comandancia de CAceree, ,
la Subinspeoción de Badajoz, como seoretario.
t A.gustín Torres Rovirs, secretario de la Subinspeooión, de
Badajaz, á la cO,mandancia de Cáceres.
Primeros tenientes
D. Manuel ArandaLendinez, ascendido, de la comandancia
de A'gedraEl, 8 la mit!lma.
t Kmililmo Ruiz del Río, de la 'comandancia de Algeoiras,
, ala d~) S~ntander.
:1 José Sinohez OJafia y ,Sáuchez OaQña, ssoendido, de la
comandancia de Barcelone, á la de MAlaga.
:1 Perfeoto Somoza Arias, de la comandancia de Málaga, 1\
la de Biibao. '
t Fernando Bonrostro Reino!lo, ssoEndido, de la coman-
dancia de Valencia, á la de Cádiz.
~ José de Lera Darnell, ascendido, de la comandancia de
Alicante, á la de Málaga.
• Eateb'ln Salcedo Rioo, de la comandancia de Málaga, ala
de Barcelona.
Segundos tenientes
D. Adolfo Millán Peláez, de la comandanoia de Salamanca,
á la ce Valencia.
• Ju~io CarboneJI Aura, ingl'e"ado de la escala activa del
arma de Iuf..nterfa, á 14 comandancia de AIgeciras.
• Angel LOflada ROCElA, ingresado de la eecala activa del ar-
ma de Infantería, á la comandanoia de Hueeca.
~ Francisco Trigueros Rubio, ingressllo de la eBcala activa
del arma de Infantería, á la comandancia de la 00-
ruña.
Madrid 12 de septiembre de 1905. M:.A.RTfTBGUX
____o
Señor •.•
SUELDOS, HABERES Y GRATIFlOAOIONES
Excmo. Sr.: ViE\ta la propnesta formulada por El Direc-
tor de la Aoademia Médioo-Militar. el Rey (q. D. g.) ha te.ni- TALLERES DEL DEFÓSrrO DE LA GUERRA
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SECCIÓN DE 'ANUNCIOS'
Precil) en venta de !os tomos del (Diario Oficia" y cColecc¡ün LegislativlJ ., números sue!!os de ambas publicaóiones
DIARIO OFICIAL
Tomos por trim~t~es de los afios 1888 á i897, al precio de 4 pesetas. cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
:COLECCIÓN L'EGISLATIV A
Del8Jl.o 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afíos 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2.° del 1885, 1887,1896,1897, 1898,1899, 1900, 1901 Y1902
tí 5 pesetas cada uno.
Uil número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los· sefiores jehs, ofi.ciales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legí8W,C-ifm publicada
podrán hacerlo a~onando 5 peseta!:! mensuales.
LAS SUBSORIPOIONES PARTIOULARES PODRÁN HAOERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
La A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
V" Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y BU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a' Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 5,50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán con,rienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU. alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
L~ correspondenciá '9 giros al Adinbii8tra.dor.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los·subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguiEm-
tes al de la fecha del ejemplar que ·se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
pará los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de .
estos plazos deberán acompañar) con la reclamación) el importe de los números que pidan.
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